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Käbschütztaler
Gemeindeblatt
AMTS- UND INFORMATIONSBLATT DER GEMEINDE KÄBSCHÜTZTAL MIT DEN ORTSTEILEN:  
Barnitz, Canitz, Deila, Gasern, Görna, Großkagen, Jesseritz, Käbschütz, Kaisitz, Kleinkagen, Kleinprausitz, Krögis, Leutewitz,
Löbschütz, Löthain, Luga, Mauna, Mehren, Mohlis, Neumohlis, Niederjahna, Niederstößwitz, Nimtitz, Nössige, Oberjahna,
Pauschütz, Planitz, Porschnitz, Priesa, Pröda, Schletta, Schönnewitz, Sieglitz, Soppen, Sornitz, Stroischen und Tronitz
Internet: www.gemeinde-kaebschuetztal.de
Einladung zur Gemeinderatssitzung
Ich lade Sie recht herzlich zur 1. außerordentlichen Sitzung des Gemeinderates von Käbschütztal im Jahr 2015 am
Dienstag, dem 14. Juli 2015, um 19.00 Uhr,
in die Aula der Ganztagsschule Käbschütztal, Krögis, Kirchgasse 4 c ein.
Tagesordnung: 
18.00 Uhr Nichtöffentlicher Teil I
1. Vorberatung für die Gemeinderatssitzung am 11.08.2015 zur Beschlussfassung über die Satzung zur Erhebung
von Elternbeiträgen in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Käbschütztal (ElternbeitragsS)
19.00 Uhr Öffentlicher Teil
1. Begrüßung 
2. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 
3. Protokollbestätigung
4. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Beratung gefassten Beschlüsse und Eilentscheidungen des Bürger-
meisters
5. Beratung und Beschlussfassung Haushaltsstrukturkonzept 2015
6. Einwohnerfragezeit
7. 1. Lesung Haushaltsplan 2015
8. Informationen/Sonstiges
Nichtöffentlicher Teil II
1.    Auswertung der Bewerbungen und Stellenbesetzung: Leiter Bauverwaltung
Mit freundlichen Grüßen
Klingor, Bürgermeister
Amtliche Bekanntmachungen
